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[摘　要 ]　法语是一种变形语言, 动词变位成为诸多学习者学习过程中的拦路虎。而名词句则省去了动词变位的
麻烦, 在口语和书面语中都有广泛的应用。但与动词句相比, 名词句的使用更依赖交际背景, 并且因为缺少动词, 名
词句在表意上也受到一定的限制。因此, 使用名词句必须考虑具体的交际环境, 且不能滥用。
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　　 法语学习者在学习过程中经常会对语句中动词的变位
产生困惑, 这是因为法语是一种有词形变化的语言。法语的
动词随着语态 ( la vo ix)、语式 ( le mode)、时态 ( le temp s) 、人













名词句虽然不包含动词, 但是, 在交际中, 它与动词句相
同, 仍然可以表示不同的语气, 对应不同的语言行为。因此,
最基本结构的法语名词句可以分为: 陈述句: A m a gauche,
no tre p rem ier invitéde ce so ir. (我的左边是今晚的第一位嘉
宾。)
疑问句: R ien pour mo i? (没我的份?)
感叹句: Q ue de bru it! (多大的噪音啊! )





语 (su jet) 和谓语 (p rédicat)。但是名词句的谓语不是由变位
动词承担的, 而是落在名词词组、形容词、介词短语、不定
式①等上面。




一个思想表达过程。马泰休斯 (M athesius) 也特别强调句子
各因素排列次序的重要性, 认为正常词序的句子符合从已知





1. 符合正常的语序, 即主语+ 谓语
(1) 名词词组主语+ 形容词谓语: (L es) N égociat ions
suspendues. (谈判中止。) 另外形容词后可以有其它修饰或
限 定 成 分, 如: L ’A rménie ravagée par un vio len t
trem blem ent de terre. (亚美尼亚遭强地震破坏。) 此种结构
中的谓语通常由过去分词②充当, 表示一个过程的结果, 纯
粹表示状态的形容词不能用于该结构的谓语, 如 con ten t (高
兴的)。
(2)名词词组主语+ 名词词组谓语:
D eux et deux, quatre. ③ (二加二等于四。)
T raducteur, tra? tre. (译者就是背叛者。)
(3)名词词组主语+ 介词词组谓语:
(L es) négociat ions dans l’impasse. (谈判进入僵局。)
(4)名词词组主语+ 介词de + 不定式谓语:
Grenou illes aussit。 t、de、sau ter dans les ondes. (L a
fon taine) (青蛙马上就跳进了波浪里。)
E t tou t le monde de rire. (大家都笑了。)
这种用法一般出现在文学作品中, 有仿古的特色。句子
中要出现aussit。t、et、alo rs 这类词以表示句子过去的时间特
征, 给句子以真实性。[1 ] (p129)
2. 谓语 + 主语, 突出感情色彩
(1)名词词组谓语+ 名词词组主语:
U ne m erveille, cet o rdinateur! (= Cet o rdinateur est
une m erveille. ) (这台电脑真是奇迹! )





③ 在古法语中算术的表达为 D eux et deux son t quatre, 而现代法语则表达为D eux et deux fon t quatre. (P ierre L e Goffic,
1993: 518)
在名词句中, 过去分词视为形容词形式。 (P ierre L e Goffic: 1993)
在名词句中, 动词的不定式视为动词的名词形式。 (P ierre L e Goffic: 1993)
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术家啊! )
带 que : So tt ises que tou t cela! (这一切都好蠢啊! )
同时带 quel 和 que: Q uelle ét range affa ire que l’affa ire
Calas! (卡拉丝事件多奇怪啊! )
(2)形容词谓语+ 名词词组主语?:
Délicieux, vo tre café! (您的咖啡真好喝啊! )
H eureux les pauvres! (幸福的穷人! )
(3)形容词谓语+ 介词de + 不定式主语?: Impo ssib le de
faire au trem ent! (不这样做是不可能的! )
In terdit de fum er! (禁止抽烟! )
F in i de rire! (不要笑了! )
(4)名词词组谓语+ 介词de + 不定式主语:
L e grand m alheur (, ) d’êt re ob ligéde m archer un peu!
(被迫走点路是多么的不幸啊! )
带quel: Q uel jo ie (, ) de se retrouver! (重逢是多么快乐
的事情啊! )
(5)介词短语谓语+ 名词词组主语:
A bon chat, bon rat. (棋逢敌手)
A u diab le tou tes ces fadaise! (让这些废话见鬼去吧! )
(6)介词短语谓语+ 介词de + 不定式主语?:
A vous de jouer?! (该你们玩了! )
A vous de faire vo s p reuves! (该你们显示才能了! )
(二)一个语言成分的结构。当名词性语句由单独一个词






L a po lice. (警察来了?! ) (冠词+ 名词)
Q uel gasp illage! (形容词形容语+ 名词)
Ce cu lo t! (指示形容词+ 名词)
2. 形容词: Excellen t! T rès b ien!
3. 短语: Q ue de monde! (感叹短语+ 名词)
4. 介词词组: A vous! A tab le! A refaire!
5. 提示词: V o ilàmon am i.
6. 感叹词: Domm age!
7. 不定式动词: V en ir em bêter les gens comm e ? a! ( 感
叹句)
Q ue faire? Oùaller? (疑问句)










J’affirm e que ce tab leau est m auvais. (我说这幅画画得
不好。)













Q u’est - ce que tu p répares? 2 (Je p répares le cours de)







A dro ite une armo ire, àgauche un guéridon. (左边衣
橱, 右边独脚小圆桌。)
D es fala ises d’un c? té, des dunes de l’au tre. (一边峭
壁, 另一边沙丘。)
环境描写:
Sur la bu tte, enco re. . . . D evan t nous, tou te la
m er. . . Soudain un calm e. P lus d’écla irs.
—J. R enard (在小丘上, 还是那样子。. . . . . . 前面, 无边
大海. . . . . . 突然间, 一片安静。闪电不见了。) [2 ] (p76)
2. 新闻标题:
试比较: L es négociat ions en tre syndicats et patrons se
poursu iven t. (工会和老板间的谈判继续进行。)
Poursu ite des négociat ions en tre syndicats et patrons.
首先, 第一句动词句突出事件的过程, 而名词句把读者
的精力都集中在事件本身上。另外, 从功能分析角度来看, 第




U n cri dans la rue, un rassem blem ent, arrivée de la






U ne journée pas comm e les au tres. (异乎寻常的一天。)
A V ITA FORM les richesses d’eau therm ale active








la isser m ijo ter àfeu doux. (用文火炖。)
A giter avan t de s’en servir. (使用前摇动一下。)
6. 名词句出现在一系列动词句之后, 用来强调或着评论
事物或现象
例如: Parfo is, dans le hall de la gare de L eipzig, des
ado lescen ts s’agglomèren t, assis su r le so l au tour d’un
transisto r, buvan t leur limonade. . . et se passan t des
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一、简介
杰克·克鲁亚克 (1922—1969) , 因为《在路上》一书而成










(一)《在路上》第一次译介到我国是在 1962 年, 是由作
家出版社出版的由石荣、文慧如译的节译本, 采取的是内部
发行方式, 只限于有一定级别的干部才能。由于是节译本, 所




















的拙劣的模仿。) [4 ] (p64)
综上可以看出名词句的广泛用途。但是, 由于名词句没
有时态, 其表义难免受到一定程度的限制, 试比较:
L es m agasins on t fermé. (商店关门了。)
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